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Bogotá, Colombia.
INTRODUCCIÓN: en Colombia es escasa la información sobre el contenido de ácidos grasos y
vitaminas en margarinas y esparcibles comercializados en el ámbito local.
OBJETIVO: analizar el perfil de ácidos grasos y de vitamina E de las margarinas y esparcibles más
comercializados en Bogotá, Colombia, y su situación actual de rotulado nutricional según la Resolu-
ción 0288 de 2008.
MATERIALES Y MÉTODOS: en 2008 se realizó un conteo de caras de las margarinas y esparcibles
más comercializados en supermercados de cadena de cinco localidades de Bogotá que incluyeron
diferentes estratos socioeconómicos, y se escogieron las primeras diecisiete marcas comerciales y
tres marcas propias para el estudio. De cada producto se tomaron y analizaron cinco repeticiones, una
por localidad, entre agosto y noviembre de 2008.
RESULTADOS: los ácidos grasos mayoritarios son palmítico, oleico y linoleico, y cuatro productos
son fuente de ácidos grasos trans (4,4 g y 6,9 g/100 g). El contenido de vitamina E varía de 2,3 mg a
39,9 mg/100 g de producto. De 74,3% a 96,2% de los nutrientes de declaración obligatoria son efecti-
vamente declarados en la etiqueta de los productos analizados.
CONCLUSIONES: 91% de las margarinas y esparcibles más comercializados en cinco localida-
des de Bogotá en agosto de 2008 es libre de ácidos grasos trans (< 0,5 g/porción) y en promedio
aportan 13% de la RDA de vitamina E/porción. Sólo 40% de los productos analizados declara todos los
nutrientes de carácter obligatorio según la Resolución 0288 de 2008.
PALABRAS CLAVE: margarinas, ácidos grasos, vitamina E, esparcibles, etiquetado nutricional.
INTRODUCTION: information on the content of fatty acids and vitamins in margarines and spreads
locally commercialized in Colombia is scarse.
OBJECTIVE: analyze the fatty acids and vitamin E profile in margarines and spreads most
commercialized in Bogotá, Colombia and its current nutritional labeling under Resolution 0288 of
2008.
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,QWURGXFFLyQ
/RV OtSLGRVQXWULHQWHVVREUHORVFXDOHVVHFHQWUDHO
HVWXGLRVRQWRGDVDTXHOODVVXVWDQFLDVLQVROXEOHVHQDJXD
\VROXEOHVHQGLVROYHQWHVRUJiQLFRVFRPRFORURIRUPR
KH[DQRpWHUGHSHWUyOHRYLWDPLQDV\FDURWHQRLGHV
/RVOtSLGRVSURYLHQHQGHWHMLGRVDQLPDOHVRYHJHWDOHVORV
FXDOHVVRQLQJHULGRVFRPRDOLPHQWRVUD]yQSRUODFXDO
WDPELpQVRQGHILQLGRVFRPROtSLGRVDOLPHQWDULRVROtSLGRV
FRPSOHMRVGHQRPLQDGRVDVtSRUVHUSDUWHHVWUXFWXUDOGH
ODVPHPEUDQDVELROyJLFDV\PRGXODU\GHODIXQFLRQDOLGDG
GHODVPLVPDV\KDFHUSDUWHGHORVVLVWHPDVGHWUDQVSRUWH
GH GLYHUVRV QXWULHQWHV FRPR YLWDPLQDV \ KRUPRQDV
'LFKRVOtSLGRVVRQJUXSRVGHFRPSXHVWRVFRQVWLWXLGRV
SRUFDUERQRKLGUyJHQRR[tJHQRIyVIRUR\QLWUyJHQR
ORVFXDOHVDVXYH]LQWHJUDQFDGHQDVKLGURFDUERQDGDV
DOLIiWLFDVRDURPiWLFDV
/DVSULQFLSDOHVIXHQWHVGHOtSLGRVGLHWDULRVVRQODV
JUDVDV\ORVDFHLWHVORVFXDOHVOHRWRUJDQODWH[WXUD\HQ
JHQHUDOODVSURSLHGDGHVVHQVRULDOHV\QXWULFLRQDOHVDORV
DOLPHQWRVVLQHPEDUJRKD\TXHWHQHUHQFXHQWDTXHORV
KiELWRVGHFRQVXPRUHSUHVHQWDQODEDVHGHODSUHYHQ
FLyQ\HOFRQWUROGHYDULRVIDFWRUHVGHULHVJRGHHQIHU
PHGDGFDUGLRYDVFXODUGHRULJHQLVTXpPLFRKLSHUWHQ
VLyQDUWHULDOGLDEHWHVPHOOLWXVKLSHUFROHVWHUROHPLD \
REHVLGDG (V DVt FRPR GLIHUHQWHV HVWXGLRV FOtQLFRV \
HSLGHPLROyJLFRVKDQGRFXPHQWDGRTXHHODOWRFRQVX
PRGHiFLGRVJUDVRVVDWXUDGRV\WUDQVHVHOSULQFLSDO
UHVSRQVDEOHGH ODKLSHUFROHVWHUROHPLD\DVXYH]GHO
DXPHQWR GH OD PRUELPRUWDOLGDG FDUGLRYDVFXODU GH
5HY&RORPE&DUGLRO
RULJHQ LVTXpPLFR  $GLFLRQDOPHQWH OD LQGXVWULD
DOLPHQWDULD VRPHWH ORV DFHLWHV YHJHWDOHV D SURFHVRV
FRPRODKLGURJHQDFLyQFRQHOILQGHPHMRUDUODHVWDEL
OLGDGDXPHQWDUODYLGD~WLO\REWHQHUSURGXFWRVFRPR
ODVPDUJDULQDVODVFXDOHVVRQXWLOL]DGDVSULQFLSDOPHQWH
FRPRVXVWLWXWRVGHODPDQWHTXLOOD6LODVPDUJDULQDV
VRQ HODERUDGDV PHGLDQWH KLGURJHQDFLyQ SDUFLDO HV
SUREDEOH TXH FRQWHQJDQ iFLGRV JUDVRV WUDQV FX\R
FRQVXPRVHKDDVRFLDGRFRQHIHFWRVGHOHWpUHRVVREUH
HO SHUILO OLStGLFR LQIODPDFLyQ VLVWpPLFD \ GLVIXQFLyQ
HQGRWHOLDO
3RURWUDSDUWHODVFLIUDVUHSRUWDGDVSRUOD(QFXHVWD
1DFLRQDOGHOD6LWXDFLyQ1XWULFLRQDOHQ&RORPELD
(16,1LQGLFDQTXHVLELHQODGLHWDXVXDOGHORVFRORP
ELDQRVQRVHFDUDFWHUL]DSRUXQH[FHVRHQODLQJHVWLyQGH
JUDVDWRWDOVtVHREVHUYDTXHODSREODFLyQLQJLHUHPiV
GHOGHOYDORUFDOyULFRWRWDO9&7GHJUDVDVDWXUDGD
\PHQRVGHOGHJUDVDPRQRLQVDWXUDGD$SHVDU
GH OR FLWDGR HQ&RORPELD HV HVFDVD OD LQIRUPDFLyQ
FXDQWLWDWLYDDFHUFDGHODVFDUDFWHUtVWLFDVItVLFRTXtPLFDV\
QXWULFLRQDOHVGHODVPDUJDULQDVOtGHUHVHQHOPHUFDGR
ORFDO
(QFXDQWRDODGHILQLFLyQGHPDUJDULQDVYDOHODSHQD
VHxDODUTXHVHJ~QODYDULDFLyQHQHOFRQWHQLGRGHDJXD
\JUDVDHQODIRUPXODFLyQGHFDGDSURGXFWRHVWDVVH
SXHGHQVXEGLYLGLUHQHVSDUFLEOHVHVSDUFLEOHV\PDUJDUL
QDVOLJKWPDUJDULQDVGHPHVD\FXOLQDULDVGHQRPLQDFLR
QHV TXH VH XVDUiQ HQ HO DSDUWDGR GH UHVXOWDGRV \
FRQFOXVLRQHV
MATERIALS AND METHODS: a counting of labels of margarines and spreads most commercialized
in chain supermarkets of five localities in Bogotá that included different socio-economical strata, was
made. The first seventeen trademarks and three study brand marks were chosen for the study. Five
samples by product were taken and analyzed, one by each locality, between August and November
2008.
RESULTS: the majority fatty acids were palmitic, oleic and linoleic acids, and four products are
sources of trans fatty acids (4.4 g y 6.9 g/ 100g). Vitamin E content varies from 2,3 -39,9 mg/100 g of
product. 74.3% to 96.2% of the nutrients mandatory to declare, are actually  declared on the label of the
products tested.
CONCLUSIONS: 91% of margarines and spreads most commercialized in five localities in Bogotá
in August 2008 is free of trans fatty acids (<0.5 g / serving) and on average provide 13% of the RDA of
vitamin E/serving. Only 40% of the products tested declares in the label all the mandatory nutrients
under Resolution 0288 of 2008.
KEY WORDS: margarines, fatty acids, vitamin E, spreads, nutritional labeling.
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ÉFLGRVJUDVRVYLWDPLQD(\URWXODGRQXWULFLRQDOGHPDUJDULQDV\
%ROtYDU0RUD
0DWHULDOHV\PpWRGRV
3RUWUDWDUVHGHXQHVWXGLRH[SORUDWRULR\GDGRTXHQR
VHUHDOL]DURQHQFXHVWDVRHVWXGLRVGHFRQVXPRGHPDU
JDULQDVHQ&RORPELDVHWUDEDMyFRQEDVHHQFULWHULRGH
H[SHUWRV&RPLWp$VHVRUGHO3URJUDPDGH6DOXG\1XWUL
FLyQ+XPDQDGH&HQLSDOPD HO FXDO VHxDODTXH ORV
SURGXFWRVPiVFRPHUFLDOL]DGRVSXHGHQGDUXQDLGHDGH
DTXHOORVGHPD\RUFRQVXPRSRU ORFXDOVHRSWySRU
UHDOL]DUXQFRQWHRGHFDUDVGHODVPDUJDULQDVGLVSRQLEOHV
HQVXSHUPHUFDGRVGHJUDQGHVVXSHUILFLHV\WLHQGDVGH
EDUULRGH%RJRWi&RQHVWHSURSyVLWRVH LGHQWLILFDURQ
FLQFRORFDOLGDGHVGHOD&DSLWDOFX\DHVWUDWLILFDFLyQHFR
QyPLFDIXHUDKHWHURJpQHDHVGHFLUTXHLQFOX\HUDHVWUD
WRV      \  &KDSLQHUR 8VDTXpQ 6XED
(QJDWLYi\)RQWLEyQ(QFDGDXQDGHHVWDVORFDOLGDGHVVH
VHOHFFLRQDURQDOD]DU WUHVVXSHUPHUFDGRVGHJUDQGHV
VXSHUILFLHV HQ ORV FXDOHV VH LGHQWLILFy OD VHFFLyQ GH
H[KLELFLyQGHPDUJDULQDV\VHFXDQWLILFyHOQ~PHURGH
XQLGDGHVGHODVGLIHUHQWHVPDUFDVFDUDVXELFDGDVHQOD
SULPHUDILODHQORVDQDTXHOHVFRQWHRGHFDUDV7RPDQ
GR HVWD LQIRUPDFLyQ FRPR EDVH VH LGHQWLILFDURQ ODV
GLHFLVLHWHPDUFDVGHPDUJDULQDVGHPD\RUSDUWLFLSDFLyQ
SRUFHQWXDO HQ HOPRPHQWR GHO FRQWHR GH FDUDV \ VH
LQFOX\HURQWUHVPDUFDVSURSLDVGHPDUJDULQDVGHJUDQ
GHVVXSHUILFLHV
3DUDFDUDFWHUL]DUFDGDSURGXFWRVHLQFOX\HURQFLQFR
PXHVWUDV UHSHWLFLRQHV WRPDQGRHQFRQVLGHUDFLyQHO
WDPDxRPXHVWUDOXVDGRSRUHO,QVWLWXWR&RORPELDQRGH
%LHQHVWDU)DPLOLDUSDUDODHODERUDFLyQGHOD7DEODGH
&RPSRVLFLyQGH$OLPHQWRV&RORPELDQRVEDVDGRD
VXYH]HQUHFRPHQGDFLRQHVGHOD2UJDQL]DFLyQGHODV
1DFLRQHV8QLGDVSDUDOD$JULFXOWXUD\OD$OLPHQWDFLyQ
)$2SRUVXVVLJODVHQLQJOpVDVtFRPRHOFULWHULRGH
H[SHUWRV TXH VHxDODURQ XQD EDMD YDULDELOLGDG HQ OD
IRUPXODFLyQGHODVPDUJDULQDVHQORVGLIHUHQWHVSXQWRV
GHYHQWDGHODFLXGDG/DFRPSUDGHFDGDXQDGHODV
FLQFRPXHVWUDVUHSHWLFLRQHVXQDSRUORFDOLGDGSDUD
JDUDQWL]DUTXHVHPXHVWUHDUDQORWHVGLIHUHQWHVGHFDGD
SURGXFWRVHUHDOL]yFRQXQDIUHFXHQFLDTXLQFHQDO3RV
WHULRUPHQWHODVPXHVWUDVVHHQYDVDURQ\FRGLILFDURQHQHO
/DERUDWRULRGH,QYHVWLJDFLyQGH4XtPLFDGH$OLPHQWRV
GHOD3RQWLILFLD8QLYHUVLGDG-DYHULDQD\HQ&(1,3$/0$
GHVGHGRQGHVHHQYLDURQDO/DERUDWRULRGHO&HQWURGH
,QYHVWLJDFLyQHQ&LHQFLD\7HFQRORJtDGH$OLPHQWRVGHOD
8QLYHUVLGDG,QGXVWULDOGH6DQWDQGHU&,&7$SDUDLGHQ
WLILFDFLyQGHSHUILOGHiFLGRVJUDVRVSRUFURPDWRJUDItD
GHJDVHV\DO/DERUDWRULRGH&DUDFWHUL]DFLyQGH$FHLWHV
GH&HQLSDOPDSDUDODGHWHUPLQDFLyQGHYLWDPLQD(SRU
FURPDWRJUDItDOtTXLGDGHDOWDHILFLHQFLD+3/&
/D PHGLFLyQ GH ORV SHUILOHV GH iFLGRV JUDVRV VH
UHDOL]yXWLOL]DQGRXQDWpFQLFDHVWDQGDUL]DGDPHGLDQWH
ODFXDOVHPLGLyODFRQFHQWUDFLyQGHPHWLOpVWHUHVGHORV
iFLGRVJUDVRV)$0(
VPHGLDQWHDQiOLVLVFURPDWRJUiILFR
FRQFURPDWyJUDIRGHJDV3DUDODREWHQFLyQGH)$0(
V
VHUHDOL]yXQDWUDQVHVWHULILFDFLyQFRQPHWDQROFDWDOL]DGD
FRQWULIORUXURGHERURHQVROXFLyQPHWDQyOLFDDO
0HUFN6KXFKDUGW REWHQLHQGR JOLFHURO \ pVWHUHV GH
PHWLORGHORViFLGRVJUDVRV)$0(6
VSRVWHULRUPHQWH
VHUHDOL]yXQDH[WUDFFLyQGH)$0(
VFRQKH[DQR3DUD
HODQiOLVLVFURPDWRJUiILFRVHXWLOL]yXQFURPDWyJUDIRGH
JDVHV+3$6HULHV,,HTXLSDGRFRQXQLQ\HFWRU
6SOLWVSOLWOHVV&UHODFLyQ6SOLW\XQGHWHFWyU
GHLRQL]DFLyQHQOODPD),'FROXPQDFDSLODUGHVtOLFH
IXQGLGD'%)D[PPPGLUHFXELHUWDFRQ
IDVH HVWDFLRQDULDGHSROLHWLOHQJOLFRO GHPPGH
HVSHVRU/DWHPSHUDWXUDGHOKRUQRVHSURJUDPyGHVGH
&PLQKDVWD&PLQDYHORFLGDGGH
&PLQ\GHVGH&KDVWD&PLQD&
PLQ&RPRJDVGHDUUDVWUHVHXWLOL]yKHOLR$*$
)DQR6$FRQSUHVLyQGHHQWUDGDDODFROXPQDGH
N3DYHORFLGDGOLQHDOGHFPV/RVIOXMRVGHDLUHH
KLGUyJHQR SDUD HO ),' IXHURQ  \  P/ PLQ
UHVSHFWLYDPHQWH&RPRJDVDX[LOLDUVHXWLOL]yQLWUyJHQR
FRQXQDYHORFLGDGGHIOXMRGHP/PLQ6HHPSOHD
URQ SDWURQHV FHUWLILFDGRV )$0(
V*/&*/&
*/&*/&\*/&6LJPD&KHPLFDO&R
/RVGDWRVREWHQLGRVHQHODQiOLVLVVHSURFHVDURQDWUDYpV
GHO VLVWHPD GH GDWRV +3 &KHPVWDWLRQ 5HY$
&RPXQLFDFLyQSHUVRQDO&,&7$
(ODQiOLVLVSDUDGHWHUPLQDFLyQGHFRQWHQLGRGHYLWDPL
QD(VHOOHYyDFDERHQHO/DERUDWRULRGH&DUDFWHUL]DFLyQ
GH$FHLWHVGH&(1,3$/0$(VWHDQiOLVLVVHUHDOL]yHQXQ
HTXLSRGH+3/&FRQGHWHFWRUGHIOXRUHVFHQFLD\FROXPQD
FRQIDVHUHYHUVD53(&URPROLWGHFPGHORQJLWXG\
PPGL (O SURFHGLPLHQWR GH SUHSDUDFLyQ GH ODV
PXHVWUDVSDUDVHULQ\HFWDGDVDO+3/&LQFOX\yORVVLJXLHQ
WHVSDVRV
 6ROXELOL]DFLyQGHPJGHODPXHVWUDDFHLWHV
FRQFORURIRUPRKDVWDORJUDUXQYROXPHQGHP/
 $OtFXRWDGHP/H[WUDFFLyQOtTXLGROtTXLGRFRQ
KH[DQR
 (YDSRUDFLyQGHOKH[DQR
 5HFRQVWUXFFLyQGHOH[WUDFWRFRQHWDQRO
/DOHFWXUDVHKL]RPHGLDQWHSDWURQHVFHUWLILFDGRVSDUD
WRFRIHUROHV\WRFRWULHQROHVGH&DOELRFKHP&RPXQLFD
FLyQSHUVRQDO/DERUDWRULR&(1,3$/0$
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(QWRWDOHOQ~PHURGHPXHVWUDVWRPDGDVIXHGH\
ORVUHSRUWHVVHUHJLVWUDURQHQHOIRUPDWRHVSHFtILFRGHVWL
QDGRSDUDHVWDDFWLYLGDG7DEOD
7DEXODFLyQ \ DQiOLVLV GH OD LQIRUPDFLyQ UHSRUWDGD HQ HO
HWLTXHWDGRQXWULFLRQDO
'XUDQWHHOWLHPSRGHDQiOLVLVGHODERUDWRULRGHFDGD
XQDGHODVPXHVWUDVVHWDEXOyODLQIRUPDFLyQUHSRUWDGD
HQODHWLTXHWDQXWULFLRQDOGHFDGDXQDGHODVPDUJDULQDV
VHOHFFLRQDGDV HQ HO IRUPDWR GLVHxDGR SDUD HVWH ILQ
7DEOD  \ EDVDGR HQ ORV UHTXLVLWRV GH URWXODGR \
HWLTXHWDGRQXWULFLRQDOTXHGHEHQFXPSOLUORVDOLPHQWRV
HQYDVDGRVSDUDFRQVXPRKXPDQRHVWDEOHFLGRVHQ OD
5HVROXFLyQGHGHO0LQLVWHULRGH3URWHFFLyQ
6RFLDOGH&RORPELD'DGRTXHHVWD5HVROXFLyQHVWi
HQSHULRGRGHFRQVXOWDS~EOLFDLQWHUQDFLRQDOHODQiOLVLV
UHDOL]DGRHQHVWHGRFXPHQWRHVXQDHVWLPDFLyQGHORV
UHTXLVLWRVTXHVHHVSHUDGHEHUiFXPSOLUODLQGXVWULDGH
DOLPHQWRV HQ&RORPELD SDUD KDFHU GHFODUDFLRQHV GH
QXWULHQWHVSURSLHGDGHVQXWULFLRQDOHV\GHVDOXG
$QiOLVLVHVWDGtVWLFR
3DUDFDGDSURGXFWRVHHVWLPyHOYDORUPHGLRGHODV
GLIHUHQWHVYDULDEOHVTXHUHSUHVHQWDQODFRPSRVLFLyQGH
iFLGRV JUDVRV PD\RULWDULRV iFLGRV ROHLFR OLQROHLFR
SDOPtWLFRHVWHiULFROLQROpQLFRHQWUHRWURV\GHYLWDPLQD
(WRFRIHUROHV\WRFRWULHQROHV/DGHVYLDFLyQHVWiQGDU\GHO
YDORUPtQLPR\Pi[LPRUHSRUWDGRWDPELpQVHGHWHUPLQy
SDUDDQDOL]DUHO UDQJRGHYDULDFLyQGH ORVFLQFR ORWHV
DQDOL]DGRVGHORVSURGXFWRVLQFOXLGRVHQHVWHHVWXGLR
5HVXOWDGRV\GLVFXVLyQ
3DUDSUHVHQWDUORVUHVXOWDGRVGHODGHWHUPLQDFLyQGH
SHUILOGHiFLGRVJUDVRV\YLWDPLQD(HQODVPDUJDULQDVGH
PD\RU FRPHUFLDOL]DFLyQ HQ%RJRWi &RORPELD HQ HO
PRPHQWRGH OD WRPDGHPXHVWUDV DJRVWR VH
HVWDEOHFLHURQORVVLJXLHQWHVJUXSRV
(VSDUFLEOHV
6H LQFOX\HURQ RFKR HVSDUFLEOHV SDUD PHVD \R
SDUD XQWDU GH ORV FXDOHV XQR SHUWHQHFH DPDUFD
SURSLD \ WRGRV VRQ GH IDEULFDFLyQ QDFLRQDO /D
PDWHULDSULPDXWLOL]DGDSDUDREWHQHUHVWRVHVSDUFLEOHV
VRQPH]FODVGHDFHLWHVYHJHWDOHV\RKLGURJHQDGRV
\RUHILQDGRV\RLQWHUHVWHULILFDGRVGHSDOPDVR\D
JLUDVRO\SDOPLVWH
7DOFRPRVHDSUHFLDHQODILJXUD\ODWDEODHO
SHUILOPHGLRGHiFLGRVJUDVRVGHHVWRVHVSDUFLEOHVHVWi
UHSUHVHQWDGR HQ VX PD\RUtD SRU iFLGR ROHLFR
   VHJXLGR SRU ORV iFLGRV OLQROHLFR
\SDOPtWLFR7HQLHQGR
HQ FXHQWD TXH HO FRQWHQLGRPHGLR GH iFLGR JUDVR
HODtGLFRWUDQVRFWDGHFDHQRLFRHVJJORV
RFKRHVSDUFLEOHVDQDOL]DGRVXWLOL]DQORVGHVFULSWRUHV
©OLEUHGH WUDQVªR©OLEUHGHJUDVDV WUDQVªR©OLEUHGH
iFLGRVJUDVRVWUDQVªDWHQGLHQGRORVOLQHDPLHQWRVGHOD
5HVROXFLyQSXHVFRQWLHQHQPHQRVGHJGH
WUDQVSRUFLyQ$VtODSDUWLFLSDFLyQGHORViFLGRVJUDVRV
VDWXUDGRVLQVDWXUDGRV\WUDQVHVGH\
UHVSHFWLYDPHQWH
Tabla 1.
TABULACIÓN DE LOS REPORTES DE LABORATORIO CORRESPONDIENTES AL PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS Y VITAMINA E.
1RWDDFODUDWRULDHVWH LQVWUXPHQWR IDFLOLWyHODQiOLVLVHVWDGtVWLFRGHFDGDXQDGH ODVPDUJDULQDVVHOHFFLRQDGDV LQFOX\HQGRGDWRVFRPRHO WLSR
GHPDUJDULQDHOFRQWHQLGRGHiFLGRVJUDVRVUHSRUWDGRSDUDFDGDXQDGHODVFLQFRUHSHWLFLRQHV\ODPHGLDGHOFRQWHQLGRGHYLWDPLQD(
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ÉFLGRVJUDVRVYLWDPLQD(\URWXODGRQXWULFLRQDOGHPDUJDULQDV\
%ROtYDU0RUD
Tabla 2.
RECOLECCIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN  REPORTADA  EN  EL
ROTULADO  NUTRICIONAL.
Código de la margarina
Declara No Contenido
declara reportado
7DPDxRGH ODSRUFLyQ
1~PHURGHSRUFLRQHV
&RQWHQLGR FDOyULFR SRU SRUFLyQ
&DORUtDVGHJUDVD
*UDVD WRWDO
*UDVDVDWXUDGD
*UDVD PRQRLQVDWXUDGD
*UDVD SROLLQVDWXUDGD
ÉFLGRVJUDVRV WUDQV
&ROHVWHURO
&DUERKLGUDWRV WRWDOHV
)LEUD GLHWDULD
3URWHtQD
9LWDPLQD (
9LWDPLQD $
&DURWHQRV
&DOFLR
+LHUUR
6RGLR
,QVWUXFWLYRSRUFHQWDMH GHYDORU
GLDULR
7DEODGHYDORUHVGLDULRV
UHFRPHQGDGRV
0HQFLyQ SURSLHGDGHV QXWULFLRQDOHV
RGHVDOXG
9LWDPLQD &
9LWDPLQD '
Figura 1.&RQWHQLGRSURPHGLRGHiFLGRVJUDVRVHQRFKRHVSDUFLEOHV
FRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
(QFXDQWRDYLWDPLQDVVHHQFRQWUyTXHHOFRQWHQLGRGH
YLWDPLQD ( YDUtD HQWUH  PJ \  PJ J GH
SURGXFWR)LJXUD\TXHGHORVHVSDUFLEOHVDSRUWD
WRFRWULHQROHVIRUPDGHYLWDPLQD(TXHKDPRVWUDGRVHU
KDVWDFXDUHQWDYHFHVPHMRUDQWLR[LGDQWHTXHORVWRFRIHUROHV
6HREVHUYyTXHGHORVHVSDUFLEOHVDQDOL]DGRVDSRU
WDQHQSURPHGLRGHOYDORUGLDULRGHUHIHUHQFLD
Tabla 3.
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN OCHO ESPARCIBLES COMERCIALIZADOS EN BOGOTÁ, COLOMBIA, EN 2008.
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
Código caprílico cáprico láurico mirístico palmítico palmitoleico  esteárico  elaídico  oleico  linoleico  linolénico araquídico
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Figura 2. &RQWHQLGR SURPHGLR GH YLWDPLQD ( HQ RFKR HVSDUFLEOHV
FRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
1115HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtD0D\R-XQLR
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(VSDUFLEOHVOLJKW
6HLQFOX\HURQFLQFRHVSDUFLEOHVEDMRVHQJUDVD
OLJKWSDUDPHVD\RSDUDXQWDUGHORVFXDOHVWRGRV
VRQGHIDEULFDFLyQQDFLRQDO\QLQJXQRHVGHPDUFD
SURSLD
(QFXDQWRDODPDWHULDSULPDXWLOL]DGDSDUDREWHQHU
HVWRVHVSDUFLEOHVVHHQFRQWUyTXHFRQWLHQHQPH]FODVGH
DFHLWHV YHJHWDOHV \RKLGURJHQDGRV \R UHILQDGRV \R
LQWHUHVWHULILFDGRV GH FDQROD SDOPD VR\D JLUDVRO \
SDOPLVWH
&RPR VH DSUHFLD HQ OD ILJXUD  \ OD WDEOD  D
GLIHUHQFLDGHODDQWHULRUFDWHJRUtDHOSHUILOGHiFLGRV
JUDVRVGHORVHVSDUFLEOHVOLJKWHVWiUHSUHVHQWDGRHQVX
PD\RUtDSRUOLQROHLFRVHJXLGRSRUORV
iFLGRVROHLFR\SDOPtWLFR
7HQLHQGRHQFXHQWDTXHHOFRQWHQLGRPHGLRGHiFLGR
HODtGLFRWUDQVRFWDGHFDHQRLFRGHORVFLQFRHVSDUFLEOHV
OLJKWHVJVHREVHUYyTXHORVGHVFULSWRUHV©OLEUHGH
WUDQVªR©OLEUHGHJUDVDVWUDQVªR©OLEUHGHiFLGRVJUDVRV
WUDQVª VH SXHGHQ HPSOHDU HQ OD HWLTXHWD VHJ~Q OD
5HVROXFLyQ(QODGLVWULEXFLyQWRWDOVHHQFRQWUy
TXH ODSDUWLFLSDFLyQGH ORViFLGRVJUDVRVVDWXUDGRV
LQVDWXUDGRV\WUDQVHVGH\UHVSHFWL
YDPHQWH
3DUDHOJUXSRGHHVSDUFLEOHVOLJKWVHHQFRQWUyTXHORV
YDORUHVGHYLWDPLQD(YDUtDQHQWUHPJ\PJJ
GHSURGXFWR\TXHGHHVWRVHVSDUFLEOHVDSRUWDQ
WRFRWULHQROHV(ODSRUWHGHYLWDPLQD(HVVLJQLILFDWLYR\D
TXHFRUUHVSRQGHDGHOYDORUGLDULRGHUHIHUHQFLDGH
HVWDYLWDPLQD)LJXUD
Figura 3.&RQWHQLGRSURPHGLRGHiFLGRVJUDVRVHQFLQFRHVSDUFLEOHV
OLJKWFRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
Tabla 4.
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN CINCO ESPARCIBLES LIGHT COMERCIALIZADOS EN BOGOTÁ, COLOMBIA, EN 2008.
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
Código caprílico cáprico  láurico mirístico palmítico palmitoleico esteárico  elaídico oleico linoleico linolénico araquídico
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Figura 4.&RQWHQLGRSURPHGLRGHYLWDPLQD(HQFLQFRHVSDUFLEOHVOLJKW
FRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
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ÉFLGRVJUDVRVYLWDPLQD(\URWXODGRQXWULFLRQDOGHPDUJDULQDV\
%ROtYDU0RUD
0DUJDULQD\HVSDUFLEOHDEDVHGHFDQROD
6HHYDOXyXQDPDUJDULQDGHPHVD\XQHVSDUFLEOH
HODERUDGRDEDVHGHFDQRODGHORVFXDOHVXQRSHUWHQH
FHDPDUFDSURSLD
(QODILJXUD\ODWDEODVHREVHUYDTXHHOiFLGR
JUDVR PD\RULWDULR HV HO ROHLFR   
VHJXLGR SRU HO OLQROHLFR  \ iFLGR
SDOPtWLFR/RViFLGRVJUDVRVVDWXUD
GRVLQVDWXUDGRV\WUDQVHVWiQSUHVHQWHVHQ
\UHVSHFWLYDPHQWH6HREVHUYDTXHDXQTXHHO
FRQWHQLGR GH iFLGRV JUDVRV WUDQV HV HOHYDGR HQ
FRPSDUDFLyQFRQODVGRVFDWHJRUtDVGHHVSDUFLEOHV
\DGHVFULWDVHQDOJXQRVHVSRVLEOHKDFHUODGHFOD
UDFLyQGHOLEUHGHWUDQV/DPDUJDULQDGHFDQROD\
ORVWUHVSURGXFWRVGHPDUFDSURSLDDQDOL]DGRVHQ
HVWHHVWXGLRVRQIXHQWHGHWUDQVFRQFRQWHQLGRVTXH
YDUtDQHQWUHJ\JJ
(VWRVSURGXFWRVDSRUWDQXQDFDQWLGDGVLJQLILFDWLYD
GH YLWDPLQD ( HO HVSDUFLEOH H[FOXVLYDPHQWH FRPR
WRFRIHUROHV \ OD PDUJDULQD FRPR XQD PH]FOD GH
WRFRIHUROHV\WRFRWULHQROHV(ODSRUWHPHGLRGHYLWDPLQD
( HV GH  GHO YDORU GLDULR GH UHIHUHQFLD FRQ
FRQWHQLGRVTXHYDUtDQHQWUHPJ\PJJGH
SURGXFWR)LJXUD
0DUJDULQDVGHPHVD\FXOLQDULDV
/DVFLQFRPDUJDULQDVGHPHVD\FXOLQDULDVLQFOXLGDVHQ
HVWH UHSRUWH VRQ GH IDEULFDFLyQ QDFLRQDO \ VyOR XQD
SHUWHQHFHDPDUFDSURSLD(VWDVPDUJDULQDVVRQHODER
UDGDV D SDUWLU GH PH]FODV GH DFHLWHV YHJHWDOHV \R
SDUFLDOPHQWH KLGURJHQDGRV \R UHILQDGRV H
LQWHUHVWHULILFDGRV GH DOJRGyQ SDOPD VR\D FDQROD \
SDOPLVWH
Tabla 5.
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN MARGARINAS Y ESPARCIBLES A BASE DE CANOLA COMERCIALIZADOS EN BOGOTÁ,
COLOMBIA, EN 2008.
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
Código caprílico cáprico  láurico mirístico palmítico palmitoleico esteárico elaídico oleico linoleico linolénico araquídico
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Figura 5.&RQWHQLGRSURPHGLRGHiFLGRVJUDVRVHQPDUJDULQD\HVSDUFLEOH
DEDVHGHFDQRODFRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
Figura 6.&RQWHQLGRSURPHGLRGHYLWDPLQD(HQPDUJDULQDV\HVSDUFLEOHV
DEDVHGHFDQRODFRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
1135HYLVWD&RORPELDQDGH&DUGLRORJtD0D\R-XQLR
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$XQTXHORViFLGRVJUDVRVLQVDWXUDGRVVRQORVSUHGR
PLQDQWHVSDUDODVFDWHJRUtDVGHHVSDUFLEOHVHVSDUFLEOHV
OLJKW\PDUJDULQD\HVSDUFLEOHDEDVHGHFDQRODHQODV
PDUJDULQDVGHPHVD\FXOLQDULDVLQFOXLGDVHQHVWHHVWXGLR
HOSHUILOPHGLRGHiFLGRVJUDVRV)LJXUDWDEODHVWi
UHSUHVHQWDGRHQ VXPD\RUtDSRU ORV iFLGRVSDOPtWLFR
\ROHLFR(QODGLVWULEX
FLyQWRWDOVHHQFRQWUyTXHODSDUWLFLSDFLyQGHORViFLGRV
JUDVRVVDWXUDGRVLQVDWXUDGRV\WUDQVHVGH\
UHVSHFWLYDPHQWHSRUORFXDOVHWUDWDGHDOLPHQWRV
OLEUHVGHiFLGRVJUDVRVWUDQVVHJ~QODUHJXODFLyQWRPDGD
FRPRUHIHUHQWH\\DFLWDGD
6HREVHUYDTXHHOFRQWHQLGRGHiFLGRVJUDVRVVDWXUD
GRVHVVLPLODUDOGHiFLGRVJUDVRVLQVDWXUDGRVUHODFLyQ
FHUFDQDDTXHOHRWRUJDPD\RUHVWDELOLGDGR[LGDWLYD
DODVPDUJDULQDVTXHDORVHVSDUFLEOHVSRUORFXDOVXV
XVRVGHEHQVHUELHQGLIHUHQFLDGRV
/RVYDORUHVGHYLWDPLQD(HQHOJUXSRGHPDUJDULQDV
GHPHVD\FRFLQDYDUtDQHQWUHPJ\PJJ
GH SURGXFWR )LJXUD  6H REVHUYy TXH  GH ODV
PDUJDULQDVDSRUWDQDOYDORUGLDULRGHUHIHUHQFLDGH
HVWDYLWDPLQD(OFRQWHQLGRGHWRFRWULHQROHVHQDOJXQRV
GHORVSURGXFWRVSXHGHDWULEXLUVHDODFHLWHGHSDOPD
GDGR TXH HV IXHQWH QDWXUDO GH pVWRV \ XQD GH ODV
SULQFLSDOHVPDWHULDVSULPDVXWLOL]DGDVSDUDODHODERUD
FLyQGHODVPDUJDULQDV\HVSDUFLEOHV
)LQDOPHQWHDOHYDOXDUODVLWXDFLyQDFWXDOGHOURWXODGR
QXWULFLRQDO GH ODV PDUJDULQDV \ HVSDUFLEOHV GH PD\RU
FRPHUFLDOL]DFLyQHQ%RJRWiHQDJRVWRGHHLQFOXLGDV
HQHVWHHVWXGLRDODOX]GHOD5HVROXFLyQGHVH
HQFRQWUyTXHGH ORVSURGXFWRVGHFODUDQ FDORUtDV
WRWDOHVSRUSRUFLyQFDORUtDVDSRUWDGDVDSDUWLUGHJUDVD
FRQWHQLGR GH JUDVD WRWDO FRQWHQLGR GH SURWHtQD
FDUERKLGUDWRVVRGLR\YLWDPLQD$$GLFLRQDOPHQWH
Figura 7.&RQWHQLGRSURPHGLRGHiFLGRVJUDVRVHQFLQFRPDUJDULQDV
GHPHVD\FXOLQDULDVFRPHUFLDOL]DGRVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
Tabla 6.
PERFIL DE ÁCIDOS GRASOS EN CINCO MARGARINAS DE MESA Y CULINARIAS COMERCIALIZADAS EN BOGOTÁ,
COLOMBIA, EN 2008.
A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A.
Código caprílico  cáprico  láurico mirístico palmítico palmitoleico esteárico elaídico oleico  linoleico linolénico araquídico
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Figura 8.&RQWHQLGRSURPHGLRGHYLWDPLQD(HQFLQFRPDUJDULQDVGH
PHVD\FXOLQDULDVFRPHUFLDOL]DGDVHQ%RJRWi&RORPELDHQ
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ÉFLGRVJUDVRVYLWDPLQD(\URWXODGRQXWULFLRQDOGHPDUJDULQDV\
%ROtYDU0RUD
GHORVSURGXFWRVGHFODUDQHOFRQWHQLGRGHJUDVDVDWXUDGD
\FROHVWHUROPLHQWUDVTXHVyORGHpVWDVGHFODUDQHO
FRQWHQLGRGHiFLGRVJUDVRVWUDQV
(OHVSDUFLEOH\ODPDUJDULQDDEDVHGHFDQRODODV
PDUJDULQDVGHPHVD\FXOLQDULDVORVHVSDUFLEOHV\ORV
HVSDUFLEOHVEDMRVHQJUDVDOLJKWFXPSOHQFRQODGHFODUD
FLyQGH\GHORVQXWULHQWHV
GHGHFODUDFLyQREOLJDWRULDUHVSHFWLYDPHQWH
&RQFOXVLRQHV
'DGRTXHVHWUDWDGHXQHVWXGLRH[SORUDWRULREDVDGR
HQFULWHULRGHH[SHUWRV\DQWHODLPSRVLELOLGDGGHKDFHU
LQIHUHQFLDVODVVLJXLHQWHVFRQFOXVLRQHVVHOLPLWDQDODV
REVHUYDFLRQHVKHFKDVHQODVPDUJDULQDV\HVSDUFLEOHV
PiVFRPHUFLDOL]DGRVHQFLQFRORFDOLGDGHVGH%RJRWiHQ
DJRVWRGHHLQFOXLGRVHQHVWHHVWXGLR
 (OSHUILOGHiFLGRVJUDVRVSDUDODVPDUJDULQDV\
HVSDUFLEOHVGHPD\RUFRPHUFLDOL]DFLyQHQ%RJRWiHVWi
UHSUHVHQWDGRHQVXPD\RUtDSRU ORViFLGRVSDOPtWLFR
ROHLFR\OLQROHLFRGDWRVFRQVLVWHQWHVFRQODLQIRUPDFLyQ
UHSRUWDGDHQHOOLVWDGRGHLQJUHGLHQWHVGHORVSURGXFWRV
DQDOL]DGRV GRQGH VH LQFOX\HQ ORV DFHLWHV GH SDOPD
JLUDVRO FDQROD DOJRGyQ \ VR\D FRPR ODV PDWHULDV
SULPDVGHPD\RUXVRHQODHODERUDFLyQGHPDUJDULQDV\
HVSDUFLEOHV
 (OGHORVSURGXFWRVDSRUWDPHQRVGHJ
SRUSRUFLyQGHiFLGRVJUDVRV WUDQVUD]yQSRUODFXDO
SXHGHQKDFHUGHFODUDFLRQHVFRPR©OLEUHGHWUDQVªHQVX
HWLTXHWDGR QXWULFLRQDO VHJ~Q OD 5HVROXFLyQ  GH
6LQHPEDUJRODPDUJDULQDGHFDQRODDQDOL]DGD
HQHVWHHVWXGLR\ORVWUHVSURGXFWRVGHPDUFDSURSLDVRQ
IXHQWHVGHWUDQV
 6HHVWLPDTXHHOFRQWHQLGRGHYLWDPLQD(SURGXF
WRGHODVXPDGHWRFRIHUROHV\WRFRWULHQROHVFXEUHHQ
SURPHGLR  GH OD 5'$ GH HVWD YLWDPLQD SDUD OD
SREODFLyQFRORPELDQD
 6yORGHORVSURGXFWRVFXPSOHQFRQODWRWDOL
GDG GH OD GHFODUDFLyQ GH ORV QXWULHQWHV GH FDUiFWHU
REOLJDWRULRFDORUtDVWRWDOHVSRUSRUFLyQFDORUtDVDSRU
WDGDV D SDUWLU GH JUDVD FRQWHQLGR GH SURWHtQD
FDUERKLGUDWRVJUDVDVDWXUDGDFROHVWHUROiFLGRVJUDVRV
WUDQVILEUDVRGLRKLHUURFDOFLR\YLWDPLQDV$\&
 3RU~OWLPRVHGHEHPHQFLRQDUTXHSRUWUDWDUVHGH
DOLPHQWRVGHRULJHQYHJHWDOWRGRVORVSURGXFWRV
LQFOXLGRVHQHVWHHVWXGLRGHVFULSWLYRVRQQDWXUDOPHQWH
OLEUHVGHFROHVWHUROGHFODUDFLyQTXHVHJ~QOD5HVROXFLyQ
VHUiREOLJDWRULDSDUDDTXHOORVDOLPHQWRVHQFX\R
HWLTXHWDGRVHKDJDQGHFODUDFLRQHVQXWULFLRQDOHVRGH
VDOXGDVRFLDGRVFRQJUDVDVGLHWDULDV
$JUDGHFLPLHQWRV
/RVDXWRUHVDJUDGHFHQVXVFRPHQWDULRVD OD'UD
(ORtQD0HVD)XQTXHQHVWDGtVWLFDH LQYHVWLJDGRUDGHO
&HQWURGH,QYHVWLJDFLyQHQ3DOPDGH$FHLWH&(1,3$/0$
SRUVXVFRPHQWDULRVDHVWHGRFXPHQWR
&RQIOLFWRGHLQWHUHVHV
/DUHDOL]DFLyQGHHVWHSUR\HFWRGHJUDGRIXHSRVLEOH
JUDFLDVDODSR\RHFRQyPLFR\KXPDQRGHO&HQWURGH
,QYHVWLJDFLyQHQ3DOPDGH$FHLWH&(1,3$/0$
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